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RESUMEN 
 
 
Los materiales didácticos en el nivel de Educación Inicial juegan un 
papel fundamental ya que son medios o recursos importantes e infaltables para el 
proceso de enseñanza aprendizaje, favoreciendo el desarrollo integral de los niños y 
niñas. 
En este contexto la presente investigación cobra un rol de mucha 
importancia ya que nos demuestra que los materiales didácticos influyen en el 
aprendizaje de los niños y las niñas. 
Los docentes de hoy buscan y tratan de mejorar la enseñanza aprendizaje 
a través de estrategias y materiales didácticos que muchas veces se encuentra en 
forma reciclable o también nos brinda el Ministerio de Educación. 
 
Palabras Claves: Aprendizaje, Teorías, juegos 
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INTRODUCCIÓN 
 
El ministerio de Educación está realizando cambios en las metodologías 
de la enseñanza aprendizaje, para ello viene proporcionando a las instituciones 
educativas una gran variedad de materiales educativos tanto como textos y materiales 
físicos y de laboratorio, pero no vemos mejoras sustanciales en la educación de 
nuestra zona, debido principalmente al mal uso de los recursos materiales del 
Ministerio de Educación, a la falta talleres de capacitación sobre su correcto uso y 
también debido a la falta de interés de algunos docentes en utilizar dichos materiales, 
estos materiales usados adecuadamente seguro darían buenos resultados en el 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Las comunidades educativas de las zonas rurales se propone a mejorar 
la calidad educativa, para ello es necesario conocer a profundidad que funciones y 
beneficios tienen los materiales didácticos educativos. Cabe mencionar que el 
ministerio de educación proporciona algunos materiales didácticos sin una indicación 
sobre su uso, donde el docente tiene que ingeniarse para poder trabajar con sus niños. 
 
En las instituciones EBR en Inicial  de las zonas rurales no llega ningún 
tipo de material didáctico; por lo que el docente  no cuenta con y ello, la cual no  dan 
buenos resultados en los estudiantes y en algunos casos los niños y niñas  
oponen resistencia en trabajar sin material didáctico. 
 
 
 
 
 
 
 
CAPITULO I 
 
1. MARCO TEÓRICO 
 
 
1.1. Objetivos Generales: 
Constatar cómo influye en el aprendizaje de los niños y niñas, el uso de 
material didáctico dentro del contexto educativo en la educación básica regular. 
 
 
1.2. Objetivos Específicos: 
Determinar que  material didáctico tiene que utilizar el niño según su 
edad para mejorar su aprendizaje y saber sobre su avance cognitivo. 
 
Reconocer que estrategias utiliza el docente para mejorar en el uso de 
material didáctico y cuál es la motivación para aprendizaje de los niños y las niñas. 
 
 
1.3. Material Didáctico: Definición  
"Son aquellos medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 
aprendizaje dentro de un contexto educativo, estimulando la función de los sentidos 
para acceder de manera fácil a la adquisición de conceptos, habilidades, actitudes o 
destrezas. "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
"Según el nuevo enfoque, se considera material, todo estímulo que 
recibe el niño del ambiente que le rodea. A partir de un problema nace en el niño un 
interés que impulsa y motiva a realizar esfuerzos para conseguir una solución. El 
esfuerzo significa luchar con obstáculos familiarizándose con los materiales, 
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desplegando paciencia, constancia y vigilancia sin bajar la guardia, dando como 
resultado la solución de problemas. "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
 
"Los materiales didácticos, también denominados auxiliares didácticos o 
medios didácticos, pueden ser cualquier tipo de dispositivo diseñado y elaborado con 
la intención de facilitar un proceso de enseñanza y aprendizaje. "(Moris, Tello y 
Culqui, 2014) 
 
➢ "POLK, P. (1997), la doctora Montessori propuso un método cuyo fin fuera:  
Un método pedagógico para poder practicar su filosofía, ella creía en la 
innovaciones en el salón de clase, y su enfoque educativo entero estaba animado 
por una experimentación constante basada en la observación del niño”.(Polk, 
1997 citado en Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
➢ CABERO (2001), Este autor señala que existe una diversidad de términos para 
definir el concepto de materiales didácticos, tales como los que se presentan a 
continuación:  
− Medio (Saetero, 1991; Abalanzar, 1994)  
− Medios Auxiliares (Gartner, 1970; Spencer-Giudice, 1964)  
− Recursos Didácticos ( Mattos, 1973)  
− Medio Audiovisual (Mallas, 1977 y 1979)  
− Materiales (Gimeno, 1991; Ogalde y Bardavid, 1991)  
 
➢ CEBRIÁN (2001), este autor señala que los materiales didácticos, son "Todos 
los objetos, equipos y aparatos tecnológicos, espacios y lugares de interés 
cultural, programas o itinerarios medio ambientales, materiales educativos que, 
en unos casos utilizan diferentes formas de representación simbólica, y en otros, 
son referentes directos de la realidad. Estando siempre sujetos al análisis de los 
contextos y principios didácticos o introducidos en un programa de enseñanza, 
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favorecen la reconstrucción del conocimiento y de los significados culturales del 
currículum".  
 
➢ "VALDEZ, G. (2003), Montessori menciona, que los materiales didácticos o 
enseñanza como materiales para el desarrollo. Cada uno de los materiales es, de 
hecho, una serie de objetos con los que el niño ejecuta una parte definida de 
trabajo, que ayuda al desarrollo de su personalidad. Esto explica que el niño 
repita y repita esos ejercicios tantas veces sea necesario, ya que sub 
conscientemente siente que con cada repetición promueve el crecimiento 
interno. En esta temprana edad esta interesado de manera especial en cualquier 
material que haga concentrara su atención combinada con una actividad que 
desarrolla y define sus percepciones sensoriales. Más a delante, cuando sus 
poderes de razonamiento hayan despertado, los materiales para el desarrollo 
dirigirán al niño por las sendas culturales mediante la cooperación de los 
sentidos y el intelecto. Este concepto del material didáctico de Montessori es 
muy importante por que explica de una manera clara su utilidad que tiene el 
material dentro y fuera del aula."(Valdez 2003 citado en Castillo y Ventura, 
2013) 
 
➢ "CEDEÑO, M. (2004), Señala que el material didáctico son herramientas de 
aprendizaje que apoyan al niño emocional, físico, intelectual, y socialmente, es 
decir auxilian en la búsqueda de su desarrollo integral de los niños"(Cde{o 2004 
citado en Castillo y Ventura, 2013). Del mismo modo estos son los medios para 
estimular el aprendizaje, desarrollando la capacidad creativa. El material 
didáctico, son los objetos que usa el docente y/o el alumno durante el proceso 
educativo, siendo estos objetos motivadores y estimuladores del desarrollo 
psicomotor. 
 
 
1.4. Fundamentos Psicopedagógicos de los Materiales Didácticos. 
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"El juego es la actividad natural de la infancia, desde que Froebel la 
proclamara como piedra angular de su método, la escuela infantil ha puesto 
direccionalidad pedagógica al carácter lúdico de la actividad de los niños y las 
niñas."(Universidad Esan, 2013) 
 
"El juego es un proceso que permite a los niños y las niñas dominar el 
mundo que les rodea, ajustar su comportamiento a las exigencias del mismo, 
aprender sus propios límites para ser independientes y progresar en la línea del 
pensamiento y la acción.”(Universidad Esan, 2013) 
 
"Lo anterior reafirma la necesidad de que las estrategias educativas se 
enmarquen dentro de una propuesta de juego como medio para la socialización y el 
aprendizaje, y que la selección de los materiales didácticos se haga de acuerdo a los 
propósitos que se persiguen a través de su utilización, a los contenidos a desarrollar y 
a las estrategias que van a facilitar dicho aprendizaje."(Universidad Esan, 2013) 
 
"El juego con materiales didácticos tanto estructurados, como no 
estructurados, ofrece a los niños y a las niñas, la oportunidad de combinar actividad y 
pensamiento, desarrollar su curiosidad, compartir experiencias, sentimientos y 
necesidades, articular la realidad y la fantasía, el conocimiento y la emoción, afianzar 
su autonomía y autoestima, crear, indagar, observar, y sobre todo relacionar los 
nuevos descubrimientos con experiencias vividas y así generar nuevos 
conocimientos."(Universidad Esan, 2013) 
 
"En relación a las maestras y los maestros, el material didáctico les 
ofrece la oportunidad de enriquecer su práctica pedagógica y obtener mejores 
resultados en cuanto a la calidad de los procesos y del producto final, lo que redunda 
en beneficio de la comunidad educativa: estudiantes, maestras, maestros, padres y 
madres de familia."(Universidad Esan, 2013) 
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"Dentro de las funciones que el Nivel Inicial asigna al material didáctico 
y a las actividades que con este desarrollan los niños y las niñas, podemos 
señalar:"(Universidad Esan, 2013) 
 
a. Función Educativa: 
✓ "Hábitos de observación y curiosidad". 
✓ "Conocimiento de las propiedades físicas de los objetos." 
✓ "Desarrollo de la lengua oral." 
✓ "Comprensión de conceptos." 
✓ "Hábitos de orden y limpieza." 
✓ "Desarrollo de aptitudes, competencias y habilidades intelectuales, 
artísticas, motoras y psico-motoras." 
✓ "Motivación por aprender." 
✓ "Desarrollo de valores de solidaridad, responsabilidad y ayuda mutua" 
✓ "Desarrollo de la confianza y la autoestima." (Universidad Esan, 2013) 
 
b. Función Social: 
✓ "La dimensión social del juego se pone de manifiesto en la relación del 
niño y de la niña con su entorno, con sus padres y las demás personas que 
le rodean."  
✓ "Hábito de compartir, cooperar y de jugar en grupo."  
✓ "Respeto a los demás."  
✓ "Respeto a la naturaleza y al trabajo ajeno."  
✓ "Respeto por los acuerdos y los compromisos."  
✓ "Promoción de sentimientos de generosidad y tolerancia." 
✓ "Utilización del juego como fuente de alegría." 
✓ "Promoción de valores, actitudes y normas de conductas que enaltecen la 
condición humana."(Universidad Esan, 2013) 
 
1.4.1. El Constructivismo y los Materiales Educativos 
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"De acuerdo al constructivismo pedagógico, los materiales educativos 
deben ser construidos y elaborados por el docente, quien actúa seleccionando, 
reuniendo y elaborando; también los alumnos asumiendo responsabilidades, 
elaborando, cuidándolos, ordenándolos y sobre todo, usándolos en actividades libres, 
actividades de inicio, actividades de adquisición y construcción de aprendizajes, 
actividades de afianzamiento y de evaluación. "(Universidad Esan, 2013) 
 
"Luego de abordar aspectos conceptuales sobre los materiales 
educativos, podemos tomar como referencia una definición, la cual nos parece la más 
acertada. Cuando se expresa que  "el material educativo es un medio que sirve para 
estimular y orientar el proceso educativo, permitiendo al alumno adquirir 
informaciones, experiencias, desarrollar actitudes y adoptar normas de conducta, de 
acuerdo a los objetivos que se quieren lograr."(Universidad Esan, 2013) 
 
"De igual modo, la utilización de los materiales educativos por parte del 
docente permite a los alumnos: establecer relaciones interactivas, cultivar el poder de 
observación, cultivar el poder de exposición  creadora, cultivar el poder de 
comunicación, enriquecer sus experiencias, favorecer su comprensión y análisis del 
contenido y desarrollar su espíritu  crítico y creativo. "(Universidad Esan, 2013) 
 
1.4.2. El Construccionismo y Piaget 
"El Construccionismo es una teoría de la educación desarrollada por 
Seymour Papert del Instituto Tecnológico de Massachussetts. Está basada en la teoría 
del aprendizaje creada por el psicólogo Suiso Jean Piaget (1896-1990) Papert, trabajó 
como Piaget en Ginebra a finales de los años 50 y principios de los 60."(Universidad 
Esan, 2013) 
 
"Una teoría del aprendizaje es el conjunto de ideas que tratan de explicar 
lo que es el conocimiento, y cómo este se desarrolla en la mente de las personas. Por 
ejemplo, una determinada teoría afirma que el conocimiento es el reflejo de la 
experiencia. La teoría de Piaget afirma que las personas construyen el conocimiento 
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es decir, construyen un sólido sistema de creencias, a partir de su interacción con el 
mundo. Por esta razón, llamó a su teoría Constructivismo."(Universidad Esan, 2013) 
 
"El objetivo de Piaget fue entender cómo los niños construyen el 
conocimiento. Él diseñó muchas tareas y preguntas ingeniosas que pudiesen revelar 
el tipo de estructuras de pensamiento que los niños construyen en diferentes edades. 
"(Universidad Esan, 2013) 
 
"Por ejemplo, descubrió que niños pequeños piensan que la cantidad de 
agua cambia cuando se vierte de un recipiente bajo y grueso, hacia otro más alto y 
delgado. Niños mayores, quienes estructuran su pensamiento en una forma diferente, 
aunque igualmente coherente, dicen que la cantidad se mantiene aunque parezca que 
en uno de los recipientes hay más."(Universidad Esan, 2013) 
 
"Las creencias que uno tenga sobre educación dependerán de las que 
uno tenga sobre el conocimiento. Pero, si como Piaget y Papert, uno cree que el 
conocimiento se construye, entonces la educación consiste en proveer las 
oportunidades para que los niños se comprometan en actividades creativas que 
impulsen este proceso constructivo. Tal como ha dicho Papert:  El mejor aprendizaje 
no derivará de encontrar mejores formas de instrucción, sino de ofrecer al educando 
mejores oportunidades para construir"(Universidad Esan, 2013) 
 
"La teoría del construccionismo afirma que el aprendizaje es mucho 
mejor cuando los niños se comprometen en la construcción de un producto 
significativo, tal como un castillo de arena, un poema, una máquina, un cuento, un 
programa o una canción."(Universidad Esan, 2013) 
 
De esta forma el construccionismo involucra dos tipos de construcción:  
➢ "Cuando los niños construyen cosas en el mundo externo, simultáneamente 
construyen conocimiento al interior de sus mentes."(Universidad Esan, 2013) 
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➢ "Este nuevo conocimiento entonces les permite construir cosas mucho más 
sofisticadas en el mundo externo, lo que genera más conocimiento, y así 
sucesivamente en un ciclo autoreforzante."(Universidad Esan, 2013) 
 
"El crear mejores oportunidades para que los educandos puedan 
construir conocimiento, ha conducido a Papert y a su equipo de investigadores del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts a diseñar varios conjuntos de  materiales de 
construcción” para niños, así como escenarios o ambientes de aprendizaje dentro de 
los cuales, estos materiales pueden ser mejor utilizados."(Universidad Esan, 2013) 
 
1.4.3. Algunos Buenos Materiales de Construcción para el Aprendizaje 
"La mayoría de los materiales de arte son buenos materiales para la 
construcción, papel, corcho, arcilla, madera, metal, plástico, jabón y toda clase de  
chunches  que la gente normalmente tiraría a la basura, son excelentes para construir. 
"(Universidad Esan, 2013) 
 
"Papert empezó a pensar en el construccionismo a finales de los años 60, 
luego de que observó a un grupo de estudiantes profunda y activamente 
comprometidos, semana tras semana, en la creación de esculturas de jabón en una 
clase de arte. Él empezó entonces a preguntarse por qué las clases de matemáticas 
diferían tanto de estas clases de arte."(Universidad Esan, 2013) 
 
"En la mayoría de las clases de matemáticas, los estudiantes reciben una 
demostración de una técnica para resolución de problemas u observan la forma de 
una prueba de matemática. Luego, son asignados con problemas (los cuales no 
necesariamente han escogido) los cuales deben resolver, no siempre con éxito. Una 
clase así está dominada por la instrucción, no por la construcción."(Universidad 
Esan, 2013) 
 
"Por otro lado, en la mayoría de las clases de arte, los estudiantes se 
involucran en la creación de algo personalmente significativo. Aunque todos podrían 
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estar usando el mismo medio (como el jabón) no todos trabajan en la misma cosa. 
Elementos de fantasía, imaginación y creatividad contribuyen con la calidad y la 
unidad del producto final que ostenta el toque personal creador."(Universidad Esan, 
2013) 
 
"Esto no implica que la instrucción siempre sea inconveniente. La 
instrucción es como una medicina fuerte. Si se administra en el momento correcto y 
en la dosis adecuada, puede ciertamente ser muy útil. Pero si es tomada en el 
momento inadecuado (contra la voluntad del educando) o en la dosis equivocada 
(mucho o muy poquito), entonces puede ser un obstáculo, o incluso ¡intelectualmente 
venenosa!."(Universidad Esan, 2013) 
 
"Las observaciones de Papert de una clase de escultura en jabón lo 
embarcaron en un viaje de muchos años en busca del diseño de una matemática más 
construible. Mucho antes de que inventara la palabra construccionismo, las ideas 
existían en el como “matemática moldeada en jabón”. Él sabía que tendría que 
trabajar con medios más sofisticados y poderosos que simples materiales de arte para 
tal tipo de matemática."(Universidad Esan, 2013) 
 
 
1.5. Funciones de los Materiales Didácticos 
➢ ( PRONAFCAP 2009): Según se usen pueden tener diversas funciones:  
1. "Proporcionar información " 
2. "Guiar los aprendizajes " 
3. "Generar inter aprendizajes " 
4. "Fomentar el trabajo en equipo " 
5. "Permitir la resolución de problemas " 
6. "Ejercitar habilidades " 
7. "Favorecer la construcción de los propios conocimientos. " 
8. "Motivar " 
9. "Reforzar y enriquecer el proceso de aprendizaje. " 
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10. "Evaluar " 
11. "Proporcionar simulaciones, " 
12. "Proporcionar entornos para la expresión y creación. "(Moris, Tello y 
Culqui, 2014) 
➢ MONTESSORI, M. (1979), diseñó material con la función de desarrollar en los 
niños su personalidad y lograr una edad adulta madura e independiente. 
 
➢ FLORES (2001) pág.45, menciona que “los materiales didácticos tienen 
funciones determinadas, empezando por la función principal que es la de apoyo 
al docente en el proceso educativo ,en el logro de los objetivos educacionales”, 
señala que las funciones son:  
 
"Función general: el material que cumplen los materiales didácticos es ayudar 
a maestros y alumnos en el logro de los objetivos educacionales, cumpliendo de 
esta manera una labor de apoyo en el desarrollo de las experiencias de 
aprendizaje, en función de los objetivos propuestos en los diferentes momentos 
del proceso educativo."(Lecca y Flores, 2017) 
 
"Funciones específicas: Cada material didáctico cumple una determinada 
función específica en el proceso de aprendizaje."(Lecca y Flores, 2017)  
 
"Función formativa: Está orientada a contribuir al desarrollo integral de la 
personalidad del educando como ser individual y social. El material Educativo 
debe proporcionar, paralelamente a los contenidos, una metodología apropiada 
para conseguir alumnos capaces de desenvolverse en cualquier situación que se 
le presente."(Lecca y Flores, 2017) 
 
"Función Informativa: Está orientada a lograr un tratamiento adecuado de la 
información, teniendo en cuenta que el material debe proporcionar información 
actualizada, veraz y seleccionada de acuerdo a los objetivos que se desea 
alcanzar. Ejemplo de este tipo de material son: los textos escolares, las 
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enciclopedias, las revistas, los mapas, las láminas, los diarios, etc."(Lecca y 
Flores, 2017) 
 
"Función de motivación: Tiene por objeto estimular el aprendizaje mediante la 
presentación de los materiales, presentando mensajes relacionados con las 
actividades a desarrollarse, haciendo del material un objeto ágil, ameno, y 
llamativo. Este material tendrá el propósito de despertar el interés de los 
educandos, pero una vez que los educandos demuestres estar interesados por el 
tema, se retirara el material de motivación para no entorpecer el desarrollo de la 
clase."(Lecca y Flores, 2017) 
 
"Función de refuerzo: El docente los utiliza cuando desea que los alumnos 
aseguren el aprendizaje, o dominen el objetivo propuesto mediante la 
ejercitación de lo aprendido."(Lecca y Flores, 2017) 
 
"Función recreativa: Tiene por finalidad entretener creativamente a los 
alumnos. Están los rompecabezas, ajedrez, instrumentos de gimnasia. Estos 
materiales pueden ser incorporados al trabajo educativo, a iniciativa de los 
alumnos y profesores para combinarlos con aquellos materiales específicos de 
trabajo intelectual"(Lecca y Flores, 2017) 
"Función de evaluación: Los materiales que se utilizan para encaminar el logro 
de los objetivos de los alumnos cumplen una función de evaluación."(Lecca y 
Flores, 2017) 
 
➢ "VALDEZ, G. (2003) CITA A STADING, en su libro la Revolución 
Montessori , propone los doce puntos claves de la función del material didáctico 
en el método montessoriano, que a continuación"(Stading, s.f; Valdez, 2003; 
Citados en Castillo y Ventura, 2013): 
1. "Está basado en año de paciencia de observación de la naturaleza del niño, 
por parte del mayor genio de la educación desde Froebel."(Stading, s.f; 
Valdez, 2003; Citados en Castillo y Ventura, 2013) 
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2. "Ha demostrado tener una aplicación Universal. Dentro de una sola 
generación se ha comprobado con satisfacción total en los niños de casi 
cualquier país civilizado. Raza, color, clima, nacionalidad, rango social, tipo 
de civilización, ninguno de ellos ha impedido su exitosa aplicación."(Stading, 
s.f; Valdez, 2003; Citados en Castillo y Ventura, 2013) 
3. "Ha revelado al niño pequeño como un amante del trabajo intelectual 
escogido espontáneamente y llevado a acabo a una profunda 
alegría."(Stading, s.f; Valdez, 2003; Citados en Castillo y Ventura, 2013) 
4. "Está basado en la necesidad imperiosa del niño de aprender haciendo. En 
cada etapa del crecimiento mental del niño se proporcionan ocupaciones 
correspondientes gracias a las cuales desarrolla sus facultades."(Stading, s.f; 
Valdez, 2003; Citados en Castillo y Ventura, 2013) 
5. "Si bien ofrece un máximo de espontaneidad, lo capacita para que alcance el 
mismo novel o incluso uno superior de logro escolar."(Stading, s.f; Valdez, 
2003; Citados en Castillo y Ventura, 2013) 
6. "Aunque prescinde de la necesidad de coacción mediante la recompensa y 
castigos, logra una disciplina más alta que anteriormente. Se trata de una 
disciplina que tiene su origen dentro del niño y no está impuesta desde 
afuera."(Stading, s.f; Valdez, 2003; Citados en Castillo y Ventura, 2013) 
7. "Está basado en un profundo respeto por la personalidad del niño y le quita la 
influencia preponderante del adulto, dejándole espacio para crecer en un 
independencia biológica. De aquí se le permite al niño un amplio margen de 
libertad (no licencia) que constituye la base de la disciplina real."(Stading, s.f; 
Valdez, 2003; Citados en Castillo y Ventura, 2013) 
8. "Permite al maestro tratar con cada niño individualmente en cada materia y a 
si lo guía de acuerdo con sus necesidades individuales."(Stading, s.f; Valdez, 
2003; Citados en Castillo y Ventura, 2013) 
9. "Cada niño trabaja a su propio ritmo. De aquí que el niño rápido no se vea 
retenido por el niño lento, ni este, al tratar de alcanzar al primero, se vea 
obligado dar tumbos sin esperanza para salir de su profundidad. Cada piedra 
del edificio mental (esta bien colocada y con exactitud) antes de que se 
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coloque la siguiente."(Stading, s.f; Valdez, 2003; Citados en Castillo y 
Ventura, 2013) 
10. "Prescinde del espíritu de competencia y de su tren de resultados 
perniciosos. Es más, a cada momento se les ofrece a los niños infinitas 
oportunidades para una ayuda mutua que es dada con alegría y recibida 
gustosamente."(Stading, s.f; Valdez, 2003; Citados en Castillo y Ventura, 
2013) 
11. "Siendo que el niño trabaja partiendo de su libre elección, sin competencia 
no coerción, está libre del daño de un exceso de tensión, de sentimientos de 
inferioridad y de otras experiencias que son capaces de ser la causa 
inconsciente de desórdenes mentales profundos más adelante en si 
vida."(Stading, s.f; Valdez, 2003; Citados en Castillo y Ventura, 2013) 
12. "Finalmente, el método Montessori desarrolla la totalidad de la personalidad 
del niño, no solo son sus facultades intelectuales, si no sus poderes de 
deliberación, iniciativa y elección independiente, junto con sus complementos 
emocionales. Al vivir como un miembro libre de una comunidad social real, 
el niño se adiestra en esas cualidades sociales fundamentales que constituyen 
la base para la buena ciudadanía."(Stading, s.f; Valdez, 2003; Citados en 
Castillo y Ventura, 2013) 
 
"De ahí viene la necesidad del material didáctico, por si carácter 
instrumental para comunicar la experiencias. El aprendizaje humano es de condición 
fundamentalmente perceptivo y por ello cuantas más sensaciones reciba el sujeto, 
más ricas y exactas serán sus percepciones. Mientras que la palabra del maestro sólo 
proporciona sensaciones auditivas, el material didáctico ofrece al alumno un 
verdadero cúmulo de sensaciones visuales, auditivas y táctiles, que facilitan el 
aprendizaje."(Castillo y Ventura, 2013) 
 
 
1.6. Clasificación de los Materiales Didácticos 
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➢ "NÉRICI, pág. 284, Material permanente de trabajo: Tales como el tablero y 
los elementos para escribir en él, video-proyectores, cuadernos, reglas, 
compases, computadoras personales. "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
1. "Material informativo: Mapas, libros, diccionarios, enciclopedias, revistas, 
periódicos, etc., "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
2. "Material ilustrativo audiovisual: Posters, vídeos, discos, etc. "(Moris, Tello 
y Culqui, 2014) 
3. "Material experimental: Aparatos y materiales variados, que se presten para 
la "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
4. "realización de pruebas o experimentos que deriven en aprendizajes. 
"(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
5. "Material estructurado: Rompecabezas, cubos, juegos de mesa, pelotas, 
etc."(Moris, Tello y Culqui, 2014)  
6. "Material No estructurado: Telas, pañuelos, cintas, botellas, sogas, cajas, 
etc. "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
7. "Material fungible: Papeles, crayolas, plumones, etc.  "(Moris, Tello y 
Culqui, 2014) 
 
➢ MARTÍNEZ, E. (N.D), este autor señala a Montessori quién clasifica los 
materiales didácticos de acuerdo a los sentidos y estos se detallan a 
continuación: 
1. El gusto y el olfato, Las plantas y los perfumes proporcionan la gama de los 
olores. Aquí el material está constituido naturalmente por productos 
culinarios, con el complemento de una serie de botes con sustancias 
olorosas, otra serie idéntica ha de ser clasificada por comparación, de 
manera que se pueda asegurar el reconocimiento exacto de los olores. 
2. El tacto, Tiene en cuenta el material Montessori el sentido táctil, en todas 
sus formas (tablillas y rugosidades), así como el sentido térmico (botellas 
con agua a diferentes temperaturas), la percepción de las formas, etc.  
3. La vista, Percepción diferencial de las dimensiones, colores, volúmenes y 
formas. 
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4. El oído, Discernimiento de los sonidos con cajas metálicas, campanillas, 
silbatos y xilófonos. 
 
 
1.7. Aprendizaje  
"Definida como el proceso de construcción. El educando es el principal 
constructor del conocimiento. El construye significados cuando hace uso de 
experiencias y conocimientos previos, cuando en el marco de una situación 
interactiva, tiene interés y disponibilidad y cuando recibe la orientación oportuna y 
efectiva del profesor. "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
"El aprendizaje es fruto de un construccional personal del educando en 
interacción con otro y con el medio sociocultural, un educando aprende cuando es 
capaz de elaborar una representación personal sobre un objeto de la realidad o 
contenido (Ministerio de Educación 2010). El aprendizaje es el conjunto de 
actividades realizadas por los estudiantes sobre la base de sus capacidades y 
experiencias previas, con el objeto de lograr ciertos resultados, sea conceptuales, 
procedimentales o actitudinales (Crisólogo, A. 2000). "(Minedu 2010; Crisólogo 
2000 citado en Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
 
1.8. Aprendizaje Colaborativo 
"Hoy en día, el trabajo colaborativo es indispensable en todas las 
actividades de aprendizaje que se puedan proponer, pues es una forma de 
incrementar la inteligencia social de los estudiantes, la expresión adecuada de sus 
sentimientos y la afectividad en el desarrollo de la actividad mental. Los aportes del 
aprendizaje colaborativo han sido retomados a partir de la década de los años 90 en 
diferentes niveles de enseñanza y se destacan como primeros teóricos a E.Cohen y D. 
M. Evansen EE.UU; T.Ryoko y Y, Kobayashi en Japón y A. Álvarez en España y 
Ramón Ferreiro Gravié en Cuba, todos ellos en la línea de Vigotsky. Como bien 
menciona García Carrasco,  Comprender una mente ajena y comprenderse a sí 
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mismo en el interior de esa capacidad. Significa que el estudiante debe involucrarse 
con sus coetáneos y personas de su entorno, así podrá desarrollarse integralmente. 
"(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
"Es bueno recordar que el proceso de enseñanza aprendizaje, no se 
centra en impartir conocimientos e información, sino que adecua mentes, para el 
aprendizaje en las distintas áreas de desarrollo del ser humano; una de ellas es el de 
la socialización, pues dentro del proceso educativo se fomenta el trabajo en grupo, el 
cómo y cuándo expresar sus ideas que lo llevarán a lograr el objetivo trazado. 
"(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
"A su vez el docente tiene que sujetarse del papel de mediador para 
lograr que el grupo se integre y llegue a tener la confianza total. También tendrá en 
cuenta los retos que presenta cada situación y como debe prepararse para superarlos. 
Entonces, cuando nos referimos al aprendizaje colaborativo, podríamos decir que es 
la actividad de pequeños grupos durante el proceso de enseñanza aprendizaje. Este 
trabajo está fundamentado en el aprendizaje entre los compañeros, logrando la 
asimilación del contenido entre ellos mismos."(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
La dinámica del aprendizaje colaborativo es la siguiente:  
➢ "El docente da una instrucción."(Moris, Tello y Culqui, 2014)  
➢ "Los alumnos forman los pequeños grupos, después de haber recibido la 
instrucción del docente. "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
➢ "Dentro de cada grupo los estudiantes intercambian información y trabajan una 
tarea hasta que todos los participantes del grupo hayan entendido y terminado. 
"(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
"Así se aprende a través de la colaboración, llegando a transformar el 
salón de clase en un fon abierto al diálogo entre los estudiantes y entre docentes y 
estudiantes. "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
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"Cuando se alcanza esto, se evidencia que el educando ha dejado su rol 
pasivo para participar activamente en su proceso de enseñanza aprendizaje, ya que el 
mismo estudiante es quien imparte el conocimiento o la complementación del 
mismo. "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
1.8.1. Elementos del Aprendizaje Colaborativo  
➢ "Cooperación" 
➢ "Responsabilidad " 
➢ "Comunicación " 
➢ "Trabajo en equipo " 
➢ "La autoevaluación"(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
1.8.2. Formas del Aprendizaje Colaborativo  
➢ "Parejas  " 
➢ "Equipos formales de proyectos " 
➢ "Línea de valor " 
➢ "Matemático " 
➢ "Estados y capitales " 
➢ "Personajes literarios "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
1.8.3. Características Físicas de los Materiales  
"Para realizar la selección de los materiales es importante que tengas en 
cuenta las siguientes características físicas: "(Minedu, 2012) 
 
a) Materiales Seguros y Resistentes 
E"n los que prevalezca la calidad y la calidez, y que no ofrezcan 
riesgos de accidentes. Evitaremos los materiales muy pequeños que puedan ser 
tragados, también aquellos puntiagudos o con bordes filudos o cortantes, los que 
son demasiado pesados y los que no se encuentren en buen estado de 
conservación. "(Minedu, 2012) 
b) Materiales Saludables 
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"Es preferible que sean reciclables y que colaboren con la salud 
integral del ambiente, de la familia y del servicio de cuidado infantil de la 
comunidad. Es necesario evitar que contengan insumos tóxicos, especialmente 
debemos tener cuidado con los plásticos. Debemos evitar que contengan ftalatos, 
plomo, colorantes no permitidos u otro tipo de componentes ya que un niño o 
niña al llevárselo a la boca podría poner en riesgo su salud. Deben ser posibles 
de lavar. Los materiales que el adulto le propone al niño deben tener la 
condición de poder ser transformables por ellos, por ello no son pertinentes ni 
adecuados los materiales o juguetes que “juegan solos” como la muñecas que 
hablan, los autos a control remoto o aquellos juguetes para bebés que se activan 
apretando botones."(Minedu, 2012) 
 
"Para el desarrollo de la simbolización y las funciones cognitivas 
superiores, es necesario que puedan tener acceso a materiales que permitan que 
los niños puedan constatar situaciones de causa y efecto. Por ejemplo, una 
botella plástica transparente con semillas permite que un bebé de 8 meses la 
mueva y vea como esta acción a su vez mueve las semillas y al mismo tiempo se 
produce un sonido. Asimismo, los materiales deben ser fáciles de tomar, 
manipular, dejar o soltar. Deben adaptarse al contexto de trabajo, donde la 
observación ajustada y beneficiosa para el niño, niña y su familia."(Minedu, 
2012) 
 
"Es importante que sean pertinentes con el medio socio cultural en 
el que se desarrolla el niño. Que reflejen la realidad natural, socio cultural y 
lingüística del entorno del niño y niña, pero también la de otras realidades. Los 
espacios en los que se ubican los materiales han de valorar y promover la 
calidez, la armonía, la afectividad, la estabilidad emocional y el respeto. 
"(Minedu, 2012) 
 
"Para esto, es recomendable evitar que las paredes, techos y pisos 
posean demasiada variedad de color e información, para no sobre estimular, ni 
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sobrecargar a los niños y adultos ya que la excitación ambiental genera altos 
niveles de stress, en especial para los más pequeños. Además, de esta forma, los 
objetos pueden verse con mayor nitidez, cuando hay mucho color e información 
por todos lados es difícil que el niño y la niña, en especial si son menores de 3 
años, encuentren con facilidad los materiales. Los materiales que se seleccionan 
para la actividad autónoma y juego deben dosificarse de acuerdo a los intereses y 
necesidades de los niños, y no colocarse todos de una vez porque obstaculizarían 
el uso adecuado de los mismos. se recomienda además que las superficies donde 
juegan los niños sean de un solo color. "(Minedu, 2012) 
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CAPITULO II 
 
 
TEORÍAS CONSTRUCTIVISTAS 
 
 
2.1.  Intelectual y Conflicto Cognitivo de Acuerdo a Piaget.  
"Piaget a través de sus trabajos de psicología genética y de 
Epistemología buscaba una respuesta a la pre|1gunta fundamental de la construcción 
del conocimiento. "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
"Las distintas investigaciones llevadas a cabo en el dominio del 
pensamiento infantil, le permitieron poner en evidencia que la lógica del niño no 
solamente se construye progresivamente, siguiendo sus propias leyes, sino que 
además se desarrolla a lo largo de la vida pasando por distintas etapas antes de 
alcanzar el nivel adulto. "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
"La contribución esencial de Piaget al conocimiento, fue de haber 
demostrado que el niño tiene maneras de pensar específicas que lo diferencian del 
adulto. "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
➢ Pensamiento sensoriomotor ( 0 - 2 años)  
"Cuando el niño nace no tiene conocimiento de la existencia de los 
objetos, posee una serie de conductas innatas (reflejos) que van ejercitándose, 
modificándose, coordinándose paralelamente a la actividad que se desarrolla con 
los objetos. Pueden hacer pequeñas relaciones causa-efecto. Estos logros tienen 
sus limitaciones, no pueden comprender el mundo más allá de las propiedades 
de los objetos, ni del efecto que producen sus acciones sobre ellas. No dispone 
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del porqué de sus conductas y su conocimiento es privado, es decir, no recibe 
influencias de las experiencias de otros. "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
➢ Pensamiento preoperacional (2 - 4 años preconceptual), (intuitivo 4 - 7 
años).  
"Alrededor de los 2 años aparece la representación simbólica. La 
Función simbólica nace porque la imitación interiorizada puede ser evocada en 
ausencia de las acciones que originariamente crearon las instituciones. "(Moris, 
Tello y Culqui, 2014) 
 
"El uso del lenguaje llega a ser posible gracias a la función 
simbólica. Se desarrolla el preconcepto que es el instrumento entre símbolo e 
imagen y el concepto propiamente dicho. El espacio como concepto invisible e 
intangible no tiene existencia no puede representar grupos de objetos más que 
cuando los ve en un momento dado. Reconoce un objeto desde la perspectiva 
distinta a la normal. Su concepto de tiempo está ligado a sus experiencias 
(comida, juego, sueño) a partir de los 4 años, estas propiedades empiezan a 
representar cambios. "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
 
2.2. Desarrollo Cognitivo del Niño  
"PIAGET 1975 Y VYGOTSKY, 1978, El desarrollo del niño 
comprende cinco aspectos: el desarrollo psicomotor, perceptivo, socio-afectivo, del 
lenguaje, cada una de estas áreas, se va conformando y complejizando conforme a la 
edad biológica, y se distinguen por sus características generales, ciertos procesos 
psicológicos evolucionan más rápido que otros, las influencias negativas en dichos 
procesos pueden provocar perturbaciones en el desarrollo del niño. Los aspectos del 
niño que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje de suma y resta, son las 
que están asociadas con: "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
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"Habilidad mental, comprensión, visualización. Los niños son capaces 
de aprender la suma y resta escuchando, visualizando; y no necesitan el contacto 
inmediato con objetos para aprender y comprender, madurez mental. La madurez 
mental, de acuerdo con los docentes condiciona el ritmo de aprendizaje (lento y 
rápido) más no lo impide. "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
"Si se trata de un desarrollo mental, puede ser por falta de maduración 
mental, hay niños que aprenden más rápido que otros puede ser, se me figura que no 
es un impedimento, que otra cosa, aunque hay niños que aprenden muy rápido y 
otros muy lento, pero no quiere decir que no van a aprender, hay niños que tienen 
mucha habilidad en la suma y resta. "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
 
2.3. Tipos de Conocimientos  
"Piaget también nos habla sobre los tipos de conocimientos que el niño 
puede poseer como son el físico, el social y el lógico matemático, los tres se 
desarrollan e interactúan dependiendo de la experiencia que tenga el niño, pero será 
el conocimiento lógico el que dé las bases para que se desarrollen las otras. "(Moris, 
Tello y Culqui, 2014) 
 
"Piaget indica que el conocimiento físico se refiere a los objetos del 
mundo natural. La fuente de este razonamiento está en los objetos (por ejemplo, la 
dureza de un cuerpo, peso, la rugosidad, el sonido que produce, el sabor, la longitud, 
etc.). Este conocimiento es el que adquiere el niño a través de la manipulación de los 
objetos que le rodean a través de la observación y que forman parte de su interacción 
con el medio. Ejemplo de ello, es cuando el niño manipula los objetos que se 
encuentran en el aula y la diferencia por textura, color, forma, peso, etc.; ejemplo: 
una pelota, el carro, el tren. "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
"En relación al pensamiento lógico matemático es que el no existe por sí 
mismo en la realidad (en los objetos). La fuente de este razonamiento está en el 
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sujeto y este lo construye por abstracción reflexiva, De hecho, se deriva la 
coordinación de las acciones que realiza el sujeto con los objetos. "(Moris, Tello y 
Culqui, 2014) 
 
"El ejemplo más típico es el número, si se ve tres objetos frente a 
nosotros en ningún lado vemos el  tres, este es más bien producto de una abstracción 
de las coordinaciones de actores que el sujeto ha realizado, cuando se ha enfrentado a 
situaciones donde se encuentren tres objetos. "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
"El conocimiento lógico matemático es el que construye el niño al 
relacionar las experiencias obtenidas en la manipulación de objetos, por ejemplo, el 
niño diferencia entre un objeto de textura áspera común al de textura lisa y establece 
que son diferentes. El conocimiento lógico matemático "surge de una abstracción 
reflexiva", ya que este conocimiento no es observable y es el niño quien lo construye 
en su mente a través de las relaciones con los objetos desarrollándose de lo más 
simple a lo más complejo, teniendo como particularidad el conocimiento adquirido 
una vez procesado no se olvida, ya que la misma experiencia no proviene de los 
objetos sino de su acción sobre los mismos. De allí que este conocimiento posee 
características propias que lo diferencian de otros, conocimientos. "(Moris, Tello y 
Culqui, 2014) 
 
 
2.4. Aportes de la Psicología Cognitiva (David Ausubel)  
"David Ausubel promovió una estrategia denominada  organizadores 
previos. Esta consistía en presentar una visión general del tema a trabajar, con la 
finalidad de que los estudiantes se familiaricen con los conceptos más importantes y 
su organización, de modo que pueda relacionarlos con sus saberes previos. "(Moris, 
Tello y Culqui, 2014) 
 
 
"Ausubel señala que aprender consiste en incorporar información nueva 
a la estructura cognoscitiva ya existente. Distinguió dos dimensiones del aprendizaje. 
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Por la calidad, puede ser significativo o memorístico. Un aprendizaje es significativo 
cuando el estudiante establece muchos y muy importantes vínculos entre la nueva 
información y su estructura cognoscitiva previa. Por el contrario, cuando el 
estudiante establece pocos vínculos con la nueva información y estos vínculos no son 
importantes, el aprendizaje es simplemente memorístico"(Moris, Tello y Culqui, 
2014) 
 
"Los aprendizajes también se distinguen por las estrategias mediante las 
cuales se logran, estas pueden ser la recepción y el descubrimiento. En el aprendizaje 
por recepción, el docente presenta al estudiante los contenidos en su forma acabada y 
el estudiante solo debe comprenderlos para así asimilarlos a su estructura cognitiva 
para que, más adelante, pueda recuperarlos cuando sea necesario. "(Moris, Tello y 
Culqui, 2014) 
 
"El aprendizaje por descubrimiento implica una tarea distinta del 
estudiante quien, ante una situación o tarea dada, debe descubrir las relaciones, ideas 
o conceptos implicados. "(Moris, Tello y Culqui, 2014) 
 
"Desde la perspectiva de Ausubel, el aprendizaje por descubrimiento 
tiene mucha relevancia en la primera etapa del desarrollo cognitivo del niño. Este 
tipo de aprendizaje, por ejemplo, tiene lugar cuando el niño, después de ver muchos 
objetos distintos que las demás personas denominan silla, se forma una 
representación en base a los elementos comunes que ha detectado en todos esos 
objetos  por ejemplo, cuando el niño, sin hacerle caso a su madre, acerca la mano al 
fuego y se quema, descubriendo así que el fuego puede causar dolor y daño. "(Moris, 
Tello y Culqui, 2014) 
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CONCLUSIONES 
 
Los medios de enseñanza tienen como misión fundamental facilitar el 
aprendizaje de los alumnos. En unos casos como refuerzo de la acción del profesor 
en clase y otras situaciones presenciales, facilitando y mejorando la comunicación 
con los alumnos.  
PRIMERO. Los estudiantes de la Instituciones Educativas Iniciales de nuestro Perú; 
han mejorado en el manejo y uso de materiales, equipos y recursos 
educativos en las sesiones de aprendizaje bajo la mediación del docente. 
 
SEGUNDO. Durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje, los docentes 
planifican estrategias para usar los materiales, medios y recursos 
educativos, motivando a los alumnos (as) a mejorar sus capacidades 
cognitivas. 
 
TERCERO. La planificación de estrategias logrará la realización de charlas y 
talleres con los docentes para experimentar que los materiales y 
recursos educativos son una gran ayuda didácticamente y que responde 
a los intereses de los estudiantes, ya que sus aprendizajes se tornan 
mucho más fáciles y por lo tanto mejora la calidad educativa. 
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